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La Fédération romande et le référendum 
contre les assurances fédérales 
Voici quelques détails sur la discus-
sion qui a eu lieu dimanche dernier à 
Neuchàtel dans le sein de la Fédération 
romande des sociétés de secours mu-
tuels à propos du référendum sur les 
projets d'assurances. 
La discussion a été introduite par un 
remarquable rapport de M. Latour. Ce 
rapport énumère les avantages et les in-
convénients de la loi pour les sociétés 
existantes, ainsi que les concessions qui 
leur ont été faites par le législateur fé-
déral, grâce au travail énergique et per-
sévérant des organes de la Fédération 
romande. 
La lecture de ce rapport a été suivie 
d'une discussion animée. 
M. Latour est partisan du référendum, 
mais il explique que, par la suite des 
engagements pris en vue d'obtenir des 
améliorations à la loi pour les sociétés 
libres, il y aurait déloyauté de la part 
de ces sociétés à se mettre à la tète du 
mouvement référendaire. 
M. Muller est partisan de la consul-
tation populaire. Dans une démocratie, 
le peuple doit se prononcer sur une 
question aussi importante. 
M. Latour croit que les caisses libres 
verront le chiffre de leurs membres 
s'augmenter d'un grand nombre de ci-
toyens qui voudront par ce moyen 
échapper aux tracasseries administrati-
ves. 
M. Barillon (Genève) demandera le 
référendum. La loi n'est pas connue. 
Elle renferme des pénalités draconien-
nes et laisse au Conseil fédéral les dé-
tails d'application pour ces pénalités. 
M. Redard (Genève) votera les con-
clusions présentées, mais engage vive-
ment tous les mutualistes à signer la 
demande de référendum. 
M. Favre, préfet à Neuveville, accepte 
la loi et la salue comme une œuvre de 
progrès et d'humanité, surtout si l'on 
tient compte des concessions faites aux 
sociétés de secours, qui sont le plus 
beau fleuron de l'institution. Il croit que 
ces sociétés sont destinées à absorber 
tous les citoyens soumis à l'assurance, 
qui verront là un moyen d'échapper à 
l'inquisition établie par la loi au sujet 
des salaires. 
Plusieurs orateurs se prononcent en-
core en faveur du référendum. 
Après cette discussion l'assemblée a 
voté ses conclusions qui portent que la 
Fédération ne prendra pas l'initiative du 
référendum, mais qu'elle n'en est pas 
l'adversaire et qu'elle laisse aux mem-
bres et sociétés de la Fédération toute 
liberté pour adopter l'attitude qui leur 
conviendra. 
On voit par cette conclusion el par 
la discussion qui a précédé, que si la 
Fédération romande estime que ce n'est 
pas à elle de se mettre à la tète de la 
campagne référendaire, la plupart des 
délégués mutualistes sont partisans du 
référendum et l'appuieront individuelle-
ment. Ajoutons qu'une minorité aurait 
môme voulu que la Fédération prit elle-
même l'initiative de lancer le référen-
dum. 
Lettre de change 
Les banques allemandes publient des avis 
recommandant de ne plus utiliser en 1000, les 
formulaires de lettres de change portant im-
primé le chiffre 18'.)..., afin d'éviter de se trou-
ver en face de difficultés lors de l'escompte 
d'effets dont l'année serait modifiée à la plume. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
Domingo Cortèse, 
Monteras 5-3", Sévile. 
au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 
La banque l'Union Bank qf spain et 
ensrland , Galle. S. Arca 4, à Séville, qu i 
s'offre à payer pour elle, n'existe pas 
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560 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ASSURANCES 
Jejcrois rendre service au public et, spécia-
lement, au public du Jura, en cherchant à 
l'initier au mécanisme assez compliqué des 
lois d'assurance. J'essaierai de résumer, dans 
ce but, leurs dispositions essentielles sous for-
me de tableau synoptique, suivant en cela le 
système adopté par mon excellent collègue, 
M. Kœchlin, député au Conseil national, qui 
m'a très obligeamment fourni un travail de 
même genre, publié en allemand à l'occasion 
de conférences faites par lui, à Bàle, en 1898. 
Je rappelle seulement que l'assurance-mala-
dies constitue la base sur laquelle l'assurance-
accidents est établie, et je renvoie, pour les 
détails, au texte légal paru dans le n° 41 














Autorité cantonale de surveillance, sous 
le contrôle supérieur de la Confédération. 
t. Caisses d'arrondissements. 
à) Direction : 1. Assemblée générale des 
ouvriers. 2. Assemblée générale des 
employeurs. 
b) Administration : Direction de la caisse, 
caissier. 
2. Caisses d'entreprises. 
a) Direction : 1. Assemblée générale des 
ouvriers. 2. L'employeur. 
b) Administration : Comité, caissier. 
Toutes personnes travaillant au compte 
d'autrui sur territoire suisse, dans des en-
treprises ayant leur siège en Suisse, de 
même que les domestiques, à partir de l'âge 
de 14 ans, et moyennani, qu'elles n'aient 
pas un salaire supérieur à 5000 fr. Pour 
les journaliers, art. 6. 
1. Traitement: pendant un an, phar-
macie et médecin gratuits. 
2. Indemnité de chômage : (50 % du 
gain journalier pendant un an au maxi-
mum (10 classes de salaires de 1 à 7 fr. 50) : 
voir article 55. Cette indemnité, en cas d'in-
firmité totale et d'indigence, peut s'élever 
au 100 °/o. 
3. Indemnité d'accouchement aux fem-
mes assurées. 
4. Frais funéraires. 
, 1. Centime fédéral : 1 centime par 
assuré et par jour (2 centimes, si finances 
fédérales le permettent, aux assurés tra-
vaillant dans l'agriculture, les arts et mé-
tiers et la petite industrie). 
2. Contributions : V2 du surplus par 
l'employeur, l/s du surplus par l'ouvrier, 
ensemble 4 "/» du salaire au plus 
Première instance : Tribunaux arbi-
traux d'arrondissement. 
Deuxième instance : Cour fédérale des 
assurances. 
Il y a des asswés volontaires des cais-
ses d'arrondissements et d'entreprises : les 
uns avec les mômes droits et obligations 
que les assurés ordinaires, les autres ne 
payant qu'une prime réduite et ne pouvant 
prétendre qu'au traitement médical gratuit, 
avec finance d'entrée, les premiers de 50 fr., 
les autres de 25 fr. Pour être admis à l'as-
surance volontaire, il faut être en santé et 
n'avoir pas plus de 45 ans. 
Les caisses libres participent, sous con-
trôle officiel, et entrent dans l'assurance 
obligatoire : 
1° soit, comme caisses inscrites au re-
gistre A., avec traitement médical gratuit 
et indemnité de chômage du CO °/° ; 
2° soit, comme caisses inscrites au re-
gistre B., avec traitement médical gratuit 
et indemnité de chômage quotidienne d'au 
moins 1 fr. 
Elles ont droit au centime fédéral, mais 
seules les caisses inscrites au registre A. 
peuvent prétendre à la contribution de 
moitié imposée à l'employeur. 
Assurance - Accidents 
L'office fédéral des assurances contre les 
accidents (siège à Lucerne). 
Office d'assurance, avec le Conseil des 
assurances comme autorité consultative 
(9-15 membres élus par le Conseil fédéral 
et comptant 3 employeurs et 3 ouvriers). 
Inspecteurs des assurances. 
Associations professionnelles (art. 230). 
Comme pour l'assurance-maladies. 
En outre, tout employeur a droit d'être 
assuré s'il appartient à une caisse publique 
d'assurance contre les maladies (art. 237). 
1. Pendant les 6 premières semaines : 
pharmacie et médecin gratuits payés par 
l'assurance-maladies. 
2. Ensuite, soins médicaux et indemnité 
de chômage. 
3. En cas d'infirmité permanente : le 
00 °/o de la moins-value du gain quotidien 
(et jusqu'au 100 °/o si la victime est totale-
ment infirme ou indigente). 
4. En cas de mort : frais funéraires 
(40 fr.) et rentes aux survivants (veuve 
30°/o> veuf 20°/», enfant 15 °/o, etc., mais 
au maximum 50 °/o). 
1. La Confédération paie, outre les frais 
d'administration, '/* des primes. 
2. Le surplus est payé : 
3/i par l'employeur. 
'/t par l'ouvrier. 
Une seule instance : la Cour fédérale des 
assurances (procédure publique et gra-
tuite). 
Le service de la rente est suspendu 
quand l'assuré est domicilié à l'étranger. 
L'office fédéral des assurances peut édic-
ter des mesures destinées à prévenir les 
accidents. 
L'assurance-accidents est substituée à 
l'ancienne responsabilité civile (sauf en 
ce qui concerne les maladies profession-
nelles). 
Pour couvrir les dépenses, système de 
capitalisation (art. 303). gôg pgr 
Fonds de réserve créé au moyen des 
excédents de recettes des comptes annuels 
(art. 304) pour les accidents particulière-




Office des assurances, avec 
le concours du médecin en 
chef de l'armée. 
Tous les citoyens astreints 
au service militaire, les ou-
vriers civils des magasins mi-
litaires, les cibarres, etc. 
1. Pendant le service: trai-
tement gratuit et solde. 
2. Trente premiers jours 
après : 3 fr. par jour aux sol-
dats, 5 fr. aux officiers. 
3. Après, jusqu'à 70°/» du 
gain quotidien. 
4. En cas de mort : frais 
funéraires et rentes aux survi-
vants (veuve 40"/o, etc.). 
La Confédération a toutes 
les charges de cette assurance. 
Seule instance: Cour fédé-
rale des assurances. 
< 
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On a vu comment fonctionneront nos assu-
rances. On a pu se rendre compte, notam-
ment, des avantages garantis aux assurés 
victimes de maladies ou d'accidents. Je me 
permets de renvoyer à la rubrique : presta-
tions, du précédent tableau. Il reste à mar-
quer plus exactement, par des chiffres précis, 
quelles seront les contributions respectives 
de l'Etat, des employeurs et des ouvriers aux 
frais de l'assurance-maladies et de l'assurance 
accidents ; on se rappelle que, dans l'assu-
rance militaire, la Confédération assume tou-
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Assu rance -Malad ie s 













Employeurs et ouvriers 
Employeurs 
6 .— ' 
9.— 
1 2 . — 
1 5 . — 
1 8 . — 
2 1 . — 
2 4 . — 
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J'ai peur que celte manière d'exposer, en 
un article, trois lois qui comptent ensemble 
près de quatre cents paragraphes, ne semble 
bien superficielle. Ge n'est ici, qu'on veuille 
bien ne pas l'oublier, qu'un travail de prépa-
ration et d'initiation. Les lois d'assurance sont 
publiées, et ne tarderont point à être dans les 
mains de tous les citoyens. 11 sera peut-être 
plus facile, en recourant aux tableaux que 
j'ai faits d'après M. Kœchlin, de pénétrer dans 
le dédale d'une législation très touffue. 
Quoiqu'il en soit, l'œuvre que les chambres 
ont votée est d'une importance si capitale pour 
notre pays, elle modifiera si complètement et 
si heureusement, nous l'espérons, les condi-
tions de notre vie sociale, elle apportera tant 
de choses nouvelles et bienfaisantes à nos 
populations industrielles, surtout elle leur 
imposera tant de devoirs financiers et moraux 
également, que nul n'a le droit de les ignorer. 
En temps opportun, des études détaillées, des 
conférences, des brochures, renseigneront 
notre public, mais il n'était pas superflu de lui 
donner, dés maintenant, comme le squelette 
des lois Forrer. (Du Jura bernois.) 
Cote de l ' a rgent 
du 3o Novembre i8gg 
Argent fin en grenailles . fr. 104.50 le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 106.50 le kilo. 
ON DEMANDE 
un fabricant pouvant livrer ré-
gulièrement des Savonnettes 
argent cuvettes métal remon-
toir cylindre 16, 18, 20 lignes 
genre Amérique et Autriche. 
Adresser oiFres case postale 
9 5 5 , Chaux-de -Fonds . (5009 
FODBHITnRE et FOSiBE de MECANISMES 
v\\ tous genres 
OUVRAGE SOIGNÉ. — BONNES RÉFÉRENCES 
1I2820C P K I X M O D É E É S 5029 
M A R C G O L A Y 
La Rochetto, SENTIER 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 5277 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbezat-Robert, 
(F fait pivotages ancre sur jauges? wio S'adr. an hiirean du journal sons chiffre ALF 2311B. 
Commis de fabrication 
Jeune homme sérieux, sachant 
français et allemand, connaissant 
la fabrication d'horlogerie à fond 
et correspondance, cherche posi-
tion convenable sur la place de 
Biennc pour le mois de janvier ; 
certificats à disposition. S'adres-
ser sous chiffre l. A. B. 9407, poste 
restante Bienne. 6004 
Fabrique d'Assortiments Ancres 
e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de Levées Visibles fixes interchangeables 
b o n n e qua l i t é 5700 
A . A d a m , Chaux-de-Fonds. 
Traité des 
sonneries 
des pendules et des montres par 
E. J a m e s , prof, à l'Ecole d'hor-
logerie de Genève. Prix 5 fr. 
Ouvrage très pratique à l'usage 
des horlogers rhabilleurs. 
En vente chez l'auteur 5991 
rue Necker, 2, GENÈVE. 
au courant de la branche horloge-
rie, 23 ans, parlant le français et 
l'allemand désire emploi pour ma-
gasins ou voyage. 5936 
Offres sous Gebrûder HUMMEL, 
Strassburg (Elsass). 
Terminages 
Un termineur, bon horloger, 
livrant la montre prête à mettre 
en poche, cherche relations avec 
une bonne maison pour des ter-
minages en bon courant petites et 
grandes pièces ancre et cylindre, 
boites or ou argent avec mouve-
ments et boites brutes ou avancés. 
Echantillons et références. 
S'adresser sous chiffre A. 11 G-
au bureau du journal. 6018 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN. fondée en 18H 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Suisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT 3304 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pr cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres. — 
Lettres en zinc doré. — Montage de stores 
en tous genres. 5355 
Suter-Strehler & fle 1 
S.i ZURICH. Lowenplati I 
Fabriqae mécanique de 
meubles en 1er 
et manolaetore de treilli. 
M-I L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 
EMILE BOBILLIER 
Mécanicien-Etampeur 
78, Rue du Parc C H A U X - D E " F O N D S Rue du Parc , 78 
Spécialité de frappes guichets festonnés or, argent et métal. 
Frappes de boites fantaisie. 
Taillage de boites facettes. Lapidage et finissage de boites 
facettes argent. Frappes de médailles sur cuvettes. Fabrication de 
caches-poussière ou calottes pour genre anglais et Boston. 
Fabrication de n'importe quels genres d'étampes. Mises à 
l,heure pour emboîteurs. . 5745 
Je m'occupe de tous genres de frappes. 
OKmMmAUAt, At.AtmAt.At. AtmAtmAtmAtmAtmAt. AtmAtmAtmAim AtmAtmAtmAtm 
"W9MVtVO* W W W W W W W W W W 1WWiViV W W W W 
Société suisse pour la construction 






MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
Construction verticale de 1 à 6 
chevaux; construction horizon-
tale de I à 35 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
6 à 8 cts. par cheval et par heure. 
M O T E U R S A G A Z 
Plus de 1200 moteurs à pétrole et à 
gaz avec environ 





















Machines à Tapeur fixes et demi-fixes 
Chaudières à vapeur 
W ^ ^ Z ^ ^ - 1 ^ ^ ? ^ ^ * Exposition nationale snlsse. GenéTel 896 
W 3 ^ - > — \ 5^- M é d a i l l e d ' o r 5320 
AHmAt. AtmAtmAtmAtmAtmAtmAtm AtmAtmAtmAtmàtm AtmAt.AtmAtm AtmAtmAtmAtm 
w w w w w w w w w W W W W W W W W W W W W W 
P ^ Avis de vol ~φ| 
Le 19 Novembre 1899, il a été volé avec effraction, au préjudice 
du cit. SchorppVaucher, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 



































































































» décors, échassiers. 
or 18 k. répétition à minute, 20'" rem. 
chronomètre 19'". 
» 19'". 
répétition, seconde indépendante, 3 quan-
tièmes à phases. 
18 k. or, répétition à 1Jt, 18'". 
or 19'" ancre, polie. 
Λ 14 k. 10'" ancre bassine. 
» » 10'" » » 
» 18 k. 11'" cylindre, gravées. 
» 14 k. 10'" ancre. 
» 18 k. 10'" lunettes, perles-peinture. 
» 18 k. 10'" » » 
» 14 k. 12'" cylindre, guillochées. 
» 14 k. 12'" » peinture. 
» 14 k. 12'" » armoirie. 
» 18 k. 6'" joaillerie bleue. 
w 18 k. 13'" » 
» 18 k. 19'" bascule, polie. 
» 18 k. 19"' » w 
» 18 k. répétition à minutes. 
» 14 k. gravées. 
argent, 20'" rép. minutes, polie, cuvette dorée 
(sur cuvette, Daniel JeanRichard). 
or 18 k. 10'" chronographe. 
» 14 k. 10'" ancre, unies. 
» 14 k. 11 et 12'" remontoir cylindre, gra-
vées et guillochées. 
» 14 k. Ti et 12'", rem. cyl., grav. et guill. 
» 14 k. » » » 
acier, 19'" ancre, décorées. 
argent, 13'" gravées. 
)i Squelettes. 
w Cylindre 11'" émail en plain. 
γι » 10'" repoussées. 
» 19'" nickel. 
es. 6020 
Prière de donner tous renseignements utiles à M. W. BOURQUIN, 
juge d'instruction, à La CliaUX-Ue-/0fldS. 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD, SONVILLIER (SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 Hg., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et 11 Hg., or, argent et acier. 5441 
INEDIT! ORIGINAL! 
Vieil! de paraître à la 
Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie: 
Panorama 
de la Chaux-de-Fonds 
pris de la tour do Temple français, 
suivi de 
3 4 vues superbes et d'une Notice 
en français et en allemand. 
C'est l'ouvrage illustré In plus beau el If plus 
complet i[ui ait paru sur La Cliauv-ile-Fouds. 
Longueur du Panorama et des Tues : 3 met. 65 cm. 
Prix fr. 2.50. 
P T INVENTION NOUVELLE 
Un h o r l o g e r ayant inventé de nouveaux mouvements marchant 
de 1 à 45 jours avec un ou plusieurs tours d'heures et secondes avec 
quantièmes s'ajustant à peu de frais, cherche a s s o c i é s ou c o m -
m a n d i t a i r e s pour faire breveter ces pièces dans différents pays et 
en faire l'exploitation. P i è c e s m a r c h a n t e t s e r é g l a n t b i en . 
P a r s a s i m p l i c i t é , le p r i x d e r e v i e n t e s t d e 3 0 à 5 0 % 
m e i l l e u r m a r c h é q u e la f a b r i c a t i o n a c t u e l l e . On serait aussi 
disposé à vendre les inventions. 0018 
Adresser les offres par lettre à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s , sous chiffre O. 3240 G. 
W. HUMMEL FILS, Ghaux-de-Fonds 
Machines et Outils de précision américains 
Seul conces s ionna i r e p o u r la Su isse 
d e la m a i s o n 
L. S. STARRETT Co, Athol U. S. A. 
Petite perceuse à friction 
N o . 1 
La figure ci-contre représente 
notre petite perceuse à friction se 
plaçant sur l'établi destinée aux 
perçages légers et précis. 
La vitesse peut se varier en dé-
plaçant la poulie de friction, de 
800 à 2000 tours ; le disque hori-
zontal est toujours abaissé quand 
la machine est au repos, ensorte 
qu'il ne peut se produire aucune 
déformation du cuir de la poulie 
de friction ce qui arrive quand le 
contact de ces deux pièces a lieu 
au repos pendant un certain 
temps. 
Un petit levier est placé à la 
portée de l'ouvrier, qui n'a qu'à 
ie déplacer pour mettre en mar-
che ou arrêter. Un renvoi n'est 
pas nécessaire pour cette perceuse. 
La main d'œuvre est de pre-
mier ordre et les matériaux de 
premiérequalité. On peut percer de 
OaG m/m et son prix est modique. 
Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds. 
LA. FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 563 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 
e t façon c o m p e n s é s 
Spécialités pour réglages de précision 
Balanciers pour horlogerie 
civile garantis trempés pr couper 
P r i x - c o u r a n t e t é c h a n t i l l o n s 
sur demandes sont à disposition 
PL Favre & Cie 
Grand'Rue, ig 5539 
Pon t s -de -Mar t e l (Suisse) 
E x p o r t a t i o n 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIBNEE 
AMEDEE GIGON 
3, Rue de l'Etoile, 3 
La Chaux-de-Fonds 
Montres fantaisies en tous gen-
res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 
S p é c i a l i t é d e p i è c e s a n c r e 
d e p u i s 6 l i gnes a v e c e t s a n s 
b o i t e s . (H-1295-G 5977 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 5439 
Fritz Kundert,95 Coimore Row 
Birmingham. 
Georges LEUBÀ 
A V O C A T 3999 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Content ieux 
Représentation dans les faillites 
Renseignements commerciaux 
A vendre 
un lot de 5 douzaines de mouve-
ments 19 lignes soignés, assortis 
en qualités différentes, calibre 
américain, non-magnétique, spi-
ral et balancier en palladium, 
prêts à mettre en boites. 
S'adresser à 5985 
J. SCHLATTER, Madretsch. 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M S L A N (Suïssoï 
Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et métal, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : « Genres Allemands 
et Italiens. » 
Montres garanties pour la marche 




en tous genres et pour tous pays 
S p é c i a l i t é : 
Genres allemands, hollandais et belges 
bon-courants 5809 
Prix très avantageux 
Hor loger ie ga ran t i e 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 
Arnold Kirchhof, Corgémont 
5313 
Montres remontoirs en tons genres 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 
en tous genres et pour tous pays 
ARNOLD B B R G B R 
Rue du Grenier 41 d 5393 
LA CHAUX-DE-FONDS 
EMILE CÀTTIN 
rue du Stand, 14 
La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 
tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fan-
taisie pour dames, ancre 
et cylindre, depuis 5 li-
gnes. (H 1294 G) 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, cise-
lure et repoussés, etc. 5978 
T É L É P H O N E 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami W a g n o n , s r 
BenÈTe — Ghaax-de-Fonds — Locle 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr. , 
quantièmes, compteurs, etc. 6000 
MDRAT-MATHEZ 
T r a m e l a n 5848 
Fabrique d'horlogerie 
pour tous pays, ancre et 
cylindre, lépines et sa-
vonnette, de l i a 30 lig. 
SPÉCIALITÉ 
pour l'Italie et la Hollande 
HORLOGERIE GOMUEE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les c o m p l i c a t i o n s 
or, argent et acier 
N o u v e a u s y s t è m e sol ide 
p o u r la s o n n e r i e 
\ BREVET N· 17270 \ 5326 
Assortiment de pièces égrenées 
Henri Grobéty fils 
Rue Jaquet-Droz, 12, Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
GBUI'. ROZENDAAL 
HOORN (Hol lande) 
- Maison londée e i 1833 -
Achat de lots de montres 
en or, argent et métal, genre 
bon marché 5322 
La maison J u l e s & G e o r g e s 
P E R R E T aux E p l a t u r e s de-
mande le plus bas prix pour un 
ordre de 1000 pièces pareilles 
lépines 18 lignes, Rem. cylindre, 
4 trous, boites 0,800 pendants ova-
les, cuvette glace : on désire ce 
qui peut se faire de meilleur 
marché. 6011 
Paiement comptant. 
On demande plusieurs 
ouvriers 
connaissant la montre genre Ros-
kopf. Travail suivi et avantageux. 
Entrée immédiate. (H 8652J) 
S'adresser à MM. 6013 
Kocher & Ci», à BéYilard. 
On offre à vendre 
finissages d'un calibre spécial 
pour montres argent, grandeurs 
19 et 20 lignes, savonn. remont, 
ancre. Conviendrait tout spécia-
lement pour genre anglais. 
S'adresser à M. Ch . Ad. To-
g n e t t i , rue Léopold Robert 74, 
Chaux-de-Fonds. 6006 
UN JEUNE HOMME 
ayant fait un stage de 3 ans dans 
une école d'horlogerie de la con-
trée et ayant ensuite pratiqué com-
me horloger-rhabilleur durant 7 
ans consécutifs dans l'Amérique 
du Sud et muni de très bons cer-
tificats c h e r c h e p l a c e . - S'adr. 
sous chiffre 18 A G 99 au bureau 
du journal . 5998 
Voyageur en horlogerie 
muni d'excell. certificats, ayant 
voyagé la France pour le compte 
de premières maisons de Paris , 
cherche situation analogue dans 
maison sérieuse, soit en Suisse, 
soit en France. Connaît l'alle-
mand. S'adr. à l'Administration 




dans un des beaux quartiers de 
la ville, avec cour, jardin, 2 éta-
ges sur rez-de-chaussée. Convien-
drait pour fabricant d'horlogerie, 
décorateur, etc. Beaux logements, 
lessiverie, chambre de bain. 
Prix f r . 2 5 , 0 0 0 . — . 
S'adresser case postale 16, 
Chaux-de-Fonds. 6012 
Un jeune homme 
intelligent et de bonne conduite, 
ayant fini ses classes, pourrait 
entrer de suite comme commis, 
avec rétribution immédiate sui-
vant capacités, dans la m a i s o n 
Weill & Cie, rue Léopold 
Robert, 40. (H 3209 C) 6014 
Une importante fabrique de 
boites de montres cherche un 
bon g r a v e u r 
capable de diriger un atelier de 
décoration. La préférence serait 
donnée à une personne ayant déjà 
dirigé un atelier et connaissant 
le dessin et la disposition. Bons 
appointements. Adresser les offres 
avec références au bureau du 
journal . 6001 
Dans un comptoir de Bienne 
fabriquant la montre très soignée 
on demande un ou deux 
démontenrs-remonteurs 
de toute capacité et moralité. 
Inutile de se présenter sans 
certificats ou références de pre-
mier ordre. 
L'expédition du journal indi-
quera. 6002 
A vendre 1 
CO 
2 m a c h i n e s à s e r t i r complètes 
et très peu usagées marchant avec 
force électrique ou autre trans-
mission. Prix très avantageux. 
A la même adresse on offre éga-
lement 96 boites acier oxidées noir 
pour mouvemements 19 lig. 
S'adresser sous chiffre A. Z. 
N0 1 0 0 , bureau du journal. 
ν·*.· 
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USINE DE LA VIEZE 
M a n u f a c t u r e de P e n d u l e s s u i s s e s 
M o n t h e y (Valais) 
Régulateurs à poids et à ressorts de tous genres 
Grand choix en nouveaux cabinets, solides et élégants 
Mouvements soignés massifs. 
Prix les plus modérés, vente exclusivement chez les horlogers 
Se servir aux prix de fabrique, directement à MOflttlBy, 
ou chez les représentants : 5580 
Messieurs E. Win te rha l t e r , à Zurich. 
G* Mojonny fils, Yverdon. 
Hummel , à Bâle. 
Kriegel & Har tmann , à Genève. 
C. Kister , à Genève. 
Huile 
SINS DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 5810 
p r mécanismes de Remontoirs 
L. ROZAT 9 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de Lunettes et Pince-nez 
fondée en 1814 5422 
L O U I S R E Y D O R 
à Morez-du-Jura 
Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 francs 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boîte acier, prix sans 
concurrence. — Spécialité de 
boîtes fantaisie. — Exportation. 
E le Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 5306 
Une grande fabrique de boites 
m é t a l e t a c i e r 
demande à entrer en relations avec un ate l ier de f inissages de 
boîtes , bien outillé, situé au Locle ou à la Ghaux-de-Fonds, pou-
vant fournir des quantités de finissages rapidement. 
JUH La fabrique de boîtes pourrait éventuellement aider au développe-
ment de l'atelier. Affaire très sure et sérieuse. 
Adresser les offres au bureau de la « Fédération HorlogèreO, sous 
chiffre A. K. N. 5993 
Machine ,,Colombus" 
à seier les métaux à froid 
Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 
OUTILS BFPRÉCISION 
Boley, Loreh, Woîf-Jahn, etc. 
Aciers anglais et allemands 
en tous genres 5966 
===== Laiton, Nickel ===== 
e t a u t r e s m é t a u x 
ScMrch, Bohnenbliist & Cie, NencMtel 
* N. E H R L l C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
et recouvrements 
pour toute la RUSSlB 
— F o n d é e n 188O — 
Centrale: P A R I S 9 rue Louis-le-Grand, n° 20. 
Succursale: B E R L I N , Zimmerstrasse, n° 77. 
— Tarif franco sur demande — 
5411 Adresse télégraphique : Remedur. 
ïUNi6W é «C4ttin r, 
'
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- j . FABRICATION D HORLOGERIE MÉCANIQUE POURTOUSPAÏS 
^ U S l N C HVDRAUU_QUE À LA HEUm.PRtsBlENNE' 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET # 
GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
W 
Spécialité de petites montres ancre 
Prix trôs modérés 5682 
Kγiw«Nil ion n a t i o n a l e M i i s w . G e n è v e <*>!><· 
Médail le d 'a rgen t 
# 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Commission N A T H A N W E I L ExP°rtation 
18. Rue Léopold Robert L a C h a i l X - d e - F o n d s Rue Léopold Robert, 18 
Nouveau 
9 V2 l ignes or, 14 et 18 k., a rgen t gallonné et acier, 
cylindre, cadran et fond nacre. 5641 
Déco r s pe in ture , incrus ta t ions e t joaillerie 
La montre se oend aoec et sans châtelaine. 
Téléphone B r e v e t ψ N° 17746 Téléphone 
